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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΤΣΙΣ 
30ης Ιανουαρίου 1891. 
Προεδρεία Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 
[Κατά ταύτην άνεγνώσθη η χάτωθι εχθεσις των εργασιών του Διοικητικού Συμ­
βουλίου ύπο του ταχτικοί» προέδρου χ. Α. Παπποΰδωφ. 'Επίσης ο τε ταμίας χ. 
Γ. Ι. Δουρούτης χαι ò Διευθυντής του Μουσείου χ. Γ. Λαμπάχης υπέβαλον 
τάς σ^τιχάς εκθέσεις μεθ' 8 η Γ. Συνέλΐυσις προέβη ε'ις τήν εχλογήν εξελεγ­
κτικής επιτροπής Τη προτάσει του χ. Ν . "Αναστασίου η Γ. Συνέλευσις δένε­
ται, Γνχ, μετά 15 ημέρας, ore άναγνωιθήσεται η ίκθεσις της εξελεγκτικής επιτρο­
πής, γείνη Ιχλογή νέου Συμβουλίου, αν χα\ το παρόν δικαιούται άχομη επι εξά-
μηνον να διοιχήση. Έν τέλει ό Σ. Μητροπολίτης ευχαριστεί έχ μέρους της Έ χ -
χλησίας της Ελλάδος τό Διοιχητιχόν Συμβούλιον δια τήν όντως άξιέπαινον πρό-
νοιαν, ην λαμβάνει υπέρ διασώσεως των σεπτών της Θρησκείας ημών κειμηλίων]. 
ΕΚΟΕΣΙΣ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TOT ΔΙΟΙΚΙ1ΤΙΚΟΤ ΣΥΜΒΟΓΛΙΟΤ 
ano 2 Αΰγοϋοιου 1889 μίχρι 31 Δεκεμβρίου 1890 
άναγνωο*θεΐ(ΐα υπό του ταχτικού προέδρου κ. Α. Παππούδωφ 
κατά την συνεδρίαοΗν τής Γενικής Συνελεύσεως 
(30 Ίαν. 1891). 
Φίλοι εταίροι, 
Κατά το άρθρον 31 τοΟ Καταστατικού προσεκαλέσαμεν 
ύμας σήμερον, βπως άκούσητε τήν λογοοοσίαν τοΟ Συμ­
βουλίου και έκλέξητε τριμελή έξελεγκτικήν έπιτροπήν. 
Τήν 2 καΐ 25 Ιουλίου 1889 ή Γενική Συνέλευσις συν-
ελθοοσα άνέΟηκεν ύμίν τήν διεύθυνσιν της Εταιρείας, ής ή 
κατάστασις κατά τήν ομολογίαν του τότε Προεδρείου δεν 
ήτο ποσώς εύάρεστος. Πλείσται ελλείψεις παρετηρήθησαν 
καί ~pò ανυπέρβλητων εΟρέθημεν δυσχερειών. Εάν οέ έστω 
και κατ* ελάχιστον ήδυνήθημεν να έπανορθώσωμεν αύτας ή 
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κατά πόσον κανονικώς είργάσθημεν, τοΟτο θέλετε κρίνει 
ύμεις εκ τε τή< παρούσης λογοδοσίας και τής (χετ* ού πολύ 
ύπο6*ληθησομένης εκθέσεως τής εξελεγκτικής επιτροπής. 
Έπί εν έ'τος και τεσσάρας μήνας έπράξαμεν παν ο,τι ην 
δυνατόν προς άνόρθωσιν τής ημετέρας Εταιρείας καί δια-
κανόνισιν τής εσωτερικής αυτής υπηρεσίας. Κατεστήσαμεν 
την λειτουργίαν τοο Γραφείου κανονικωτάτην' δια πολλών 
προσπαθειών έπετύχαμεν την παραχώρησιν των αιθουσών 
τούτων, χάρις τψ Σ. Μητροπολίτη κ. Γερμανω και« τοίς 
Σ. ΣυνοδικοΓς κ. κ. Παναρέτω, άρχιεπισκόπω Μεσσηνίας, 
Διονυσίω άρχιεπισκόπω Ζακύνθου, Γρηγορίω, επισκοπώ Νά­
ξου και Δαυίδ, επισκοπώ Ναυπακτίας και Ευρυτανίας. Εν-
ταοθα καθιδρύσαμεν το ΜουσεΓον τής Χριστιανικής αρχαιο­
λογίας καί τέχνης, ούτινος έγενοντο επισήμως τα εγκαίνια 
κατά Μάρτιον 1890, παρουσία άπάσης τής Βασιλικής Οι­
κογενείας, τής Ιεράς Συνόδου κτλ. Έπεδιώξαμεν δραστη-
ρίως την είσπραξιν τών καθυστερουμένων συνδρομών, προ­
φαντές καί εις διαγραφήν πλείστων μελών μη συμμορφω-
θέντων προς τάς διατάξεις του ΚαταστατικοΟ. Ούτω πάσαν 
κατεβάλαμεν προσπάθειαν, ίνα σήμερον εύπρόσωπον παρου-
σιάσωμεν ύμΓν τήν «Χριστιανικήν Άρ/αιολογ. Έταιρείαν». 
Είνε αληθές, δτι κατά το διαρεΟσαν χρονικον διάστημα 
τής προεδρείας ημών δεν ί^ίνοντο έπιστημονικαί ανακοινώ­
σεις, συνωδα τω 30 όίρ^ρφ τοΟ ΚαταστατικοΟ, μεγάλως 
συντελοΟσαι προς διαφώτισιν τής Χριστιανικής ημών αρ­
χαιολογίας καί τέχνης. Άλλ' εχομεν τόσας νέας πολύτι­
μους δωρεάς κειμηλίων, ας ό κ. Διευθυντής τοΟ Μουσείου 
λεπτομερώς θέλει σας αναφέρει' ώστε εν μέρει, φρονοΟμεν, 
δτι άναπληροΟται ή ελλειψις αύτη καί θέλομεν τύχει τής 
υμετέρας συγγνώμης αν που έφάνημεν κατώτεροι τών υμε­
τέρων προσδοκιών. 
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Τον ιερόν σκοπον τής Εταιρείας μεγάλως ενίσχυσαν ai 
Οπό τε της Ίερας Συνόδου καί τοο Υπουργείου των 'Εκ­
κλησιαστικών καί τής Δημοσίας Εκπαιδεύσεως έκδοθείσαι 
εγκύκλιοι, προς τους άνα το Κράτος Σεβασμιωτάτους Ίε-
ράρ/ας, τάς Έπισκοπικάς Έπιτροπάς κτλ. δι ών έγνωστο-
ποιείτο ή επίσημος έγκαθίδρυσις τοο Μουσείου εν τφ Κατα-
στήματι τί)ς Ίερας Συνόδου, Οπό τήν ύψηλήν προστασίαν 
τής Α. Μ. τί]ς Βασιλίσσης καί προέπρεπον αυτούς εις άπο-
στολήν σεπτών κειμηλίων προς πλουτισμόν αύτοο. 
'Ιδιαιτέρως πρέπει να ποιήσωμεν ένταΟθα μνείαν τών 
περισπούδαστων δωρεών τοΟ κ. 'Αλεξάνδρου Πασπάτη καί 
τοο φιλέλληνος κ. Αουδοβίκου θειρσίου, τοο μέν προσενεγ-
κόντος μεγάλην συλλογήν εικόνων τών Βυζαντινών ναών 
τής Κωνσταντινουπόλεως, τοΟ δέ σχεδιογραφήματα έν πρω­
τοτυπώ διαφόρων Βυζαντιακών Αγιογραφιών. Ούχ ήττον 
δέον νά μή παραλείψωμεν ν' άναφέρωμεν καί τήν γενναίαν 
δωρεάν τοο άγαπητοΟ φίλου τής Ελλάδος Μαρκησίου τής 
Βώθης, πλουτίσαντος το Ταμειον της Εταιρείας διά 3,000 
δραχμών, αϊ οποΓαι μεγάλως άνεκούφισαν αυτήν, ης οί Ολι­
κοί πόροι ειχον τα μέγιστα έξαντληθί). 
Ή Εταιρεία αριθμεί μέλη Επίτιμα Siy Ταχτικά 76 
καί άντεπιστεΛΛοντα 67. Διεγράφησαν δέ H6 ως μή πλη-
ρώσαντα. — Εκ τοΟ Γραφείου έξήλθον 208 έγγραφα καί 
εισήλθον 36. Εντάλματα δε χρηματικά έξεδόθησαν 32. Εκ 
τοο βιβλίου τών επισκεπτών τοο Μουσείου εξάγεται, δτι άπο 
Μαρτίου 1890—31 Δεκεμβρίου 1890 επεσκέφθησαν αυτό 
766 πρόσωπα. 
Οί χρηματικοί πόροι· σχετικώς ευρίσκονται εις καλήν κα-
τάστασιν. Ό κ. Ταμίας μετ' ολίγον εκθέσει Ομ?ν τήν κα-
τάστασιν τοΟ Ταμείου καί πώς ουδέ λεπτον παραλαβόντες 
κατωρθώσαμεν σήμερον να εχωμεν μικράν τίνα περιουσιαν 
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ικανοποιοοσαν κατά το μάλλον και ήττον τάς καθημερινά; 
ημών άνάγκας. Tò i][i.hipo"j έργον πάντοτε πλημμελώς θέ­
λει επιτελείται, αν μή ελθωσιν αρωγοί Ολικώς οι -δυνάμε­
νοι εκ τών ημετέρων συμπολιτών. "Πώς εινε δυνατόν άνευ 
χρηματικών επαρκών μέσων να διασ,ώσωμεν τάς δσημέραι 
καταρρέουσας αξιόλογους Βυζαντινάς Εκκλησίας ή να ποι-
ήσωμεν έπιτοπίως μελετάς αρχαιολογικά;, αϊ οποίαι μεγά-
λως συμβάλλουσι προς διαφώτισιν πολλών σκοτεινών ση­
μείων της χριστιανικής εποχής ή πώς άπροσκόπτως θέλο-
μεν έργασθή στερούμενοι Μουσείου μονίμου και οιαρκους, 
άφοΟ αύριον είμεθα ήναγκασμένοι νά μετακομίσωμεν έντεο-
θεν τα Μουσείον εις μυρίας υποβαλλόμενοι ζημίας και οα-
πάνας, αν ή Ιερά Σύνοδος άλλάξη οίκημα και το νέον οέν 
ε/η */ώρον προς εγκατάστασιν και ημών ; Έζητήσαμεν 
παρά του Δήμου Αθηναίων τήν Μονήν της Όσίας Φιλοθέης 
προς ί'δρυσιν έκεΓ Μουσείου, άλλα δυστυχώς ουδεμίαν έλά-
6αμεν ίκανοποιητικήν άπάντησιν. 
Κατά την προεδρείαν ημών ειχαμεν δύο παραιτήσεις . 
τοΟ ταμίου κ. Τιμ. Βισβίζη άναγωρήσαντος έξ Αθηνών καί 
τοΟ γενικοΟ γραμματέως κ. Κ. Ν. Ράδου, δστις ένεκα πολ­
λών άλλων ασχολιών του, ήδυνάτει, ώς λέγει εν τφ εγγρά­
φω τής παραιτήσεως του, ώς δεΓ νά έκπληροΓ τά τοΟ 
γραμματέως καθήκοντα. Επειδή δε δεν είχαμεν ετι κανο­
νίσει το μητρώον τών τακτικών μελών, δεν προσεκαλέσαμεν 
ύμας, όπως έκλέζητε νέους αντί τών παραιτηθέντων, άλλ 
άναθέσαμεν προσωρινώς το μεν Ταμείον εις τον Σύμβουλον 
/.. Γ. Ι. Δουρούτην. τά καθήκοντα οε του γενικο·~ γραμ­
ματέως εις τον κ. Κ. Δ. Καπράλον είδικον γραμματέα. 
Όπως οέ ή πλήρες το Συμβούλιον προσεκαλέσαμεν τότε 
δύο άναπληρωτικους Συμβούλους τους κ. κ. Έ μ . Ααμπά-
κην και Κ. Γ. Ζησίου συμφώνως τη άποφάσει της Γενικής 
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Συνελεύσεως κατά τήν 25ην Ιουλίου 1889 ληφθεισαν. 
'Ανάγκη βμως εις το μέλλον ή εργασία να ήνε ούσιαστι-
κωτέρα και σύμφωνος προς.τας διατάξεις τοΟ Καταστατι­
κού' πρέπει τακτικώς να γίνωνται ανακοινώσεις επιστημο­
νικά!, ανάγκη νά συνάψωμεν σχέσεις μετά ξένων Εταιρειών 
και κατ' έτος, ει δυνατόν, να έκδίδωμεν τεοχος ιδιαίτερον, 
εν ω να περιέχωνται συν τοΓς άλλοις επιστημονικά! οιατρι-
βαί κα! αποτυπώματα των εν τω Μουσείω υπαρχόντων κυ-
ριωτέρων κειμηλίων. 
Οδτω πως εργαζόμενοι, ταχέως θέλομεν ίδει τήν ήμετέ-
ραν «Χριστιανικήν άρχαιολογικήν έταιρείαν» κατά γράμμα 
έκπληροοσαν τον προορισμόν αυτής κα! περιβλεπτον κατέ-
χουσαν θέσιν εν τη Χριστιανική αρχαιολογία κα! τέχνη. 
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